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. No.8. (approx):: :· ~rom wine . wna.t sudden friendshj.p SJ)ririgu .- -1 Dec. 4, 1964 
~. . 
1ffill.A.SH OR BUS ._. · 6 lb. 8 oz. _ 
--:- .· Ifyou llke sc.hool buses and even if · A new 6 lb • . 8 oz. joy' has been 
you don't like school buses be sure to added to the Cafeteria family. No, it's 
purchase .your bus .. :ticket to the Wabash not Joe's latest cake recHpe-it's Mr. 
basketball game :Saturday night. ·The .price and Mrs. Lawrence's bundle of joy. 
· is an ·.inexpensive.· ·7_5-¢ and .can be acquired CONGR'\TULA.TIONS. ! 
infront of the :audito~i:um all day today. 
The adventurous _ -souls who have 
tickets should present _themselves :j.n _ 
front of Clare Hall at 6: ·oo r .M. It is 
·not everyday. you can have a CARnoN 
--.editor for a ·bus driver. · This- is a once 
in a lifetime opportunityZ . _ 
COMING EVENTS 
Dec. 5..:·,_ Girls B-ball game at Franklin 
2:30. -
Wabash Game (There} Bus to game 
spon~ored by' Booster Club. 
Compliments of the Booster Club Dec. -7 - "Nothing Better to Do" Mixer-
Mixed Lounge 
CHA.HM SCHOOL . . ... . . . . .. , . 
Is your lirlfriend ·a- bofe but beau-
tiful-or is_ 8b.e·· a bore· and · ugly? (Obvi--
.. uslr not: a .Mari~n~ girl.) . 
- .·· Clare · Hall. haa· the answer -to yolU' 
problems. Clare Hall and her illustrious 
. §.Q.Ehomores are selling . c.natms. At these prfces·~·you . canYt afford ·not· to· stock up 
~n charms in case of a depression • . 
,_. ,- What is· aharm? Charm· is a Ii ttle 
·.; round disc imprinted with :the Marian 
· ·. crest which girls wear on bracelets or as 
a pendant .• 
Some· :women spend 31ears learning 
charm and the social graces~ Clare Hall 
.. .. .. o.ffe:r;_s an _opportunity to cµt the job in 
htl~ . . 
Girls.! get yo-ur charm and get your 
m~n-••• Gentlemen Lget her a charm -and 
relieve your :boredom,. 
Besides the glorious reasons ·given 
, above for purchasing a charm or six there 
<.~ _  is a.lways the old standby ••• Clare: Hall 
· ·Meds the money. 
__ N.F_. _. 
Dec. 19·- Huntington Game (There) 
Dec~ 1~ _'-'!II' Mixer spoD:sor.ed_ by __ C-lare Hall-
. :' M~ed -;Lounge 
Dec .• 12 · -· Oaldan~ City-Game · ·(There) 
Dec • . 14 - -All -School ·christma~ PartY-
Mixed ,Lounge . . 
·nee. 16-1·7 - Indiana. Cent,:ral i~~nt 
Dec!. 18 ... Christmas, Va·eation 1 U 
Dec. 25 - Have. a Merry :_ · 
·Dec. 31-Jan. -1 ·~ ~v:e_ .a _drunk . 
VARSITY ·B.-BALL .. . .. ·. 
Our Hardcourt :Knights have compiled 
a 4-2 record in their. .!.irst_ .s~ o~ings,, 
- an oppoa.ite count. ·or ··1a'?"tt year's _record 
for the ·same . t~e: ..:_~p$.ti • . :i ·· ye~:r' ~-exp~r-
. ience has ev~deritlY. ~ei~d. t~e' r.e:turning 
-lettermen to ·perf;c;t'·tQ~t:f _·_~n sp~cialties . 
Underclassmen supp,9rt ;~s. pia~~-~ major 
part in the clutch; . .. · ~ 
· B ·e sure. t9 see the .~~~_son'~ ... fifth 
win at Waba$h . Satiµ-~ay. ~ight~ _ . ! . J. T. 
TO FILL A .vorn~ .:. . : , .. ' 
~ li!as~ and. alack 1 ·. The·, d•els . or the 
dorm ~re in. full sad shape,. casp-Wise, and 
C~RBON APPLAUDS in order :-to Clare .... ify.- tJ1e situation, are 
• . . B'ill Nauman. Lenny Straum, and the ·throwing a dif'f'user:, ·-.-that·.i~:,· mixer. It 
entire_ Men's Dorm for their fine per- .. ... ·would ·behcio:ve· you · to.· pr~~~nt yQur person 
form.a.nee in the recent fire drill. at same. How wouJ;d .Fr.i .• :, Dec .• ; -.1-1, 8-11 :30 
. . M_re.· · Snellenburg for Her stau,ich · · · . _be? _ _It 1-fOU.ld h~lp if you had 501 for 
courage throughout the entire ordeal. entry-since the . Clare Hall gi~ls do not 
Marian•_s latest. addition-the Colum- live by bread alone. A~d _fqr .al:,l the 
bial1 students...;-nice to have· you U . fancy f _olk who~J' folk songs ·the Marian 
· ·· Everyone who has already purchased· · · · Minstrels ··-will · be ·.on ·hand to' kick around 
their Marian charms and tie.tacks. · > a few. (.folk'·soi'\g_s ?. that is.)' :· 
Pining away? Purchase. a . Chrtstmas tree ·, ~ -~t.'li'ew1 tc'h!ng · ·-h~ur · :of : I~ ::~idnight, 
.from San~' s Helpers Local -#107 .. . · l!Jhat -·-: Dec~:j , .: l964·r two: l>ra:ve inhabitants of 
·, ; . fir?_. ::.C4-are __ Hall ma~es 10¢. per· needle bush the· "South ·Campus :-Sanq·tµary" entered the 
):,hat's what fir • . Dormees may· place their-· wate·rrali-',on-- the eecond ·f).oo_r~ _.:._?8 min • 
. -i- Arders wi~h _Judy (Christmas c·hee.r) Farmei<-and 2½· -seconds- :l:at.eT-i · they: let~. wrinkled, 
·and all others with -those spriteiy $If.in : · worn, anci·.-.bappy'.; tha.t: :t,h~y:'.l~~d .conquered_ 
characters c.. -Federle, M. B·rown; :or J. the si~ver spi'cket. 1J:le. ,9Afta~_:applauds 
O'Donnell. Price 2, SO. Will Deli Yer. .. K. Overholser and -- V. Thompson-I U 
'Spruce up .for .-Chr.i:etmas. _ · ·· 
•, I • • • 
-.;- :, -:·:"'!_!1'. ... ,. ·"' ·"' "(: - ~. ,:. , .... _: __ .... ... ..;._,_._ .. ...,..;;.--~--------
-----------~ .. ~::...---~~-----------~-
" J;lly ... ~read1~J .. · ,' '· ...,.-. ·. · .. ···:.~ ·.~-.·. · ::~ ~~ ·_. Dec. 4, 1964 ;·: No. 8 · (~pprox •. ) 
. ,. . . . .. . . . ..... ~ .........,,~·. . 
.. ;.T·~~ly Compri~~ ttbn 
:· . .-.:·To:.· b~· . sU.Ylg \ \.o th;··t~e -, of "Home o~ ;°tp.e . 
Range",.... •. :. -~. _ ••••••• :, ~-. .. • .• t. 
. ( . . ~ ... 
·, Jti,s_t ·l9ne' S-quare"' f.~ot· ~~\ s .,cle~· :·· · · ·. 
And the-guni·w~appers ga~he.r ?<~~ ~y •. -
·.:.. 
.. Down, .:doffl)· 'in tne ··1ounge .. . 
.. Where the- .fag. butts arid filter ·tips ·play . 
. ... .. Where·· the ·carpet you "find. ···-~-..... ~, .. .... . 
~ • • .. # • • , ... 
·:., 
.• f: ~ 
.. ~ . ' . : : 
· · ~· Is the wall to wall kind ' . :;, . . .. 
· ·· · · · Two ·.;feet deep, .. very ; plush, .- ·S.9 , ·~o·-JJ&f'{: ·-.. . ··· 
.,· t, ~ -~ .A- ::.: • .. .: f \ -, • 
For .. a·--rare -treat.:thaMs :ke9~ , ~'. :· .. . -·~ : . . , ·:; ' . -. 
· ·· < · .You · c·an· ., ki-ck: a: .. machine ,· . · . . ·: .<: ·· · / :. : ... . 
." ~ .. . . .. ~ .. .. 
. ........... ..... . 
·. n t·your soda· pop-at,esti't appear;:~ ,' ···· .-. 
Or• immortaliZE?,.your: label·· . . · .,;_· ·, .. ,-
On the top-o:f :a table -~' . · _ 
Carve ·li deep·.·:dqwn.' -into -the veneer .. ,: : .. ·. >< . 
: ; • ,& .. , ~ . .. ~ !."_. ' ~ :•• I.' • 0• • I , 
Down, down··1n: the lounge .... . , . 
You·· may· meet· wi'th . a· slight· bit- of'.-·trouble 
You can search hotlr's ·on-end · · ·: . : ... , ·; ; :· 
·: t · · •. · · · , · ":1 '.· . . F·c;r<a . .-poor "·-luckless. friend: :-. ·: ... : ·· 
Thi~ week the . CA~ON sa.~utes th~t il- 1fuQ .. J.s . ~t..r~nd~d and lost in the rubble 
lu~tr.tous w6rlq'.t,rav¢l~r,: -thifMarco .::Poio:- ; · · · ., · · ··-· ···-·····~·· ··· ····· ··· ~---· · ·· ·· · _ ........ ., 
, of .· i1arian C-oiiege·/ 'I¥of esscir·: Allri te'-ine- . . 
ski., The master ~f:'~t~ ,.,itfiAiion, this -COLOR· GUMID. ·_ · .  -.. :d,;' ~.·· .. .. . .- ~ ... . 
prof~s·sor is , s~efy.,·:abte ;}ho ·give --y.~u the ·· . · : '. Trycru_ts·;for ··Drum.::and B~le .Corp ~  .: ; 
·busines·s. ~ · He ·ts ·tliat··· capable~ critic :,of.. Color G uard will .-.be :.a.t --9~oo· .a.m. in th~-
th~. Elisworthian ·System; ~the :heir to the gym ··on ·,.sa:t. , .·.De·c .• ··5 •... : Thi-tS .i ·s yo1,1r big·· 
pol:itic'Al legacy{·ijf :Thtimas• ,Jef!ersoii ... .. ·:<: ·chanc~J.., .: · · ·: ~-" · _.,. .: . ·: ,_. .. · -·· . 
Professor ~liritefineski' is ·' :th-e. . holder:.. ~-< -· :-· -~ ·. ; , . , • .·: · --:. .. ..... 
of many dist_ir;g~het:f w~rld ~ities. <He·.,:is , · .. ;, .. . ..- . ·.· . _ .. 
the uncontested(wor1a· ·chamj>iorr, .e-ommut~l". ELECTION:..TODAY·· : . ... : , ~:· 
~rt. ~is -a-. oons.iQe~e.£~.~~~o~r.Qm .1.,4~, ·· ,.Voting for·.: Day Student· -Representative 
nation's capital to Marian College but it is being·,held.--:today • . All .d~y ;_stud(mts 
lf3. well worth the inconveni~nc·e.: .. 1'1hei9e··~ are :wged.:·to v9te.. ,The q;).n(;l~d~rt~s ,.are: 
eise .. );µt~·1vashingt·on:· ean'l 1iJ·~ · 1:i.va.i,J .. -_. .... ,.. Ed Arszman . ., .:·'{ 
., '.T!\e." professor· ha.s. ·r~ti·red•· from-·gover-R-.·. · < .' ···:: · ~im : EllsW<,rtb ··,_, ·.·.: · .-
menti1 · woik ~b· spend 'his;~t·:rme ·propagand~· :.~ .·.: .... ,. ' Don)Bt1s-by . . !.:·-· :: ,·, ~. i -~ '-
£zi.nt(for .erhploymetit ··with ithe-·federal ·. --.·~ .. .. ··::,\' . ·; ~· · : · .:.; ·;·. ··r'. , ... . • . . · . 
: _g;ov:~rrµne.~t.· :·, stlcii: :.a.~ experiehcel' · :.-Aft·er :_ 
. . . ~\J; ~-. °)fow' .~.ry· _W~yS ~ :ale ·:t,-ne·'.r'e ··t ·o .'earn· ·&'Outr 
bread· and ·butter.· .. : ' ,· _;·<· ·:_ . ., .. · · ".- ~ '. ·:: · ,:: .. 
. Ah s.o, ,tr you hayeri'"t ·a:s· ·yet···idehtiftl.ed 
this weeks·· vict'iri1 · perhaps· you: ·need · a law 
degr€e .to inefeise ··:your ·mental· :p,row~ss.: ... i 
Professor Allritefineski .r.~comm~nds the 
Geo_rgetown University· Scho~l -.of L~~:·· .. ~·~f~s 
. ~Hei-.: only . one_;.,in the· U~i ted-States ;- ·~ tsn' t · 
. . :, . ... 
PL ·:A'YS · :" · ,:·,:. .. . .. . . . ·.· <..'. : •• ; .. . ,. , . 
1'he Clitholic· -Thea'tr~ .Quil~. Js:.- P .. -. r~~:. 
s enting t1Plain and Fane~! ... in . . th.~ _au4~~ · . 
tori-um ·tonight, ;Saturday·.·and ·S:unqay: 
-evehing.s1t ~·Admi:ss. ion·.cha;rge is $l:. 7-5-.-and 
$2.:00~ ·- .The ·show;-:begins .at 8;30 ,Fr~day: 
and Sa~~~ay, and 7:30 on .Sup,~ay~ : 
··it! ,.' . · .. :, ... ; .·· ·. . . 
. : . We~ send ·our .best T.liShes to our. Wasl'i-,.. . THEOtoo:i:ci.(f,'"IttxEff .. ,. ,. . . ' .. . . . ~_ 
·ingtQi:i··ari.stocrat-~ ·t~~ .. w~a~er -~f .. ,W?R~.::.:.; .· .,:·. ::fh.e ~~.l~~O\l:;;, .H_lubs ,~#· ~~P;ti~ ~~are· .~: 
.·  ,,. Mio~e~ ·sty-l,e twinter. c~ps;, ·_·t~~ ... ~.q~ir~ i ;or_:_. s '.P<ms.o:rJng a .~1.l?fe· .:S.eryic.e ~o· _p:e-· he~~., . 
. , Marian--College! J... · .. , · . · .. . . :·: : ··: ,; .. ' on Sund~y, .'Dec." .:6 · at .·7:30 1ri tl:fe chapel~· 
· · • · .i The -Butler Newman · Club and the Lutheran 
. I .. . Ciub .. have. be~n: .. in;i t~ci'; : . a soci~l ·~our 
TJ.S.N.S.A. . .. will follow • . This proyiaes ~n ·excellent 
. . . . " ·-.: ··. ·. ·, ·.: . opportunity to. ~11 those :who _ are look.ing 
Have you he~rd fumor~ . tha~ s . ince. Marian for a posi ti:ve action t ·o perform during 
withdrew . membership in j*~' Na:tiOJ1al Fed~ · Advent. . . . . · 
eration of Catholic Students, ·we' re · · 
considering aff_iliat'io1:i',·in, $other organ- --, ----.:..-------- ---------
ization -N.S.A. -~ but you don'~ · BIG HAIRY JOKES . . . . 
know anything about it?. And _you '. do want L, ~; ~ .: One . r~por'ter told. ·j:,he Bec3:~les that a 
t,o: ,know, of c-ourse {there 1 s no .apathy . at ., .. ; .-~•·9t .ainp~Out--Tp.e.,;;.Bea:tles·" movement had . 
- ·Mdrianl) Watch fox: .. a -pape;r. ·explain.~ng:/ · ,;~_spf~g, .µ.p ih Det·roi~., , ''We' re·· ·~~in~ to ~ 
th'e -~·organH·ation; :(i ~s . :g.oal~. ~nd/ beq.~fits) ,~;t~rt a .ca~paign. ~o. s:ta~p ··.~~~ ; ~troit ,:1' 
~ next· Fr-iday~, ·· :_:. · :~·;'i , " ~-.. : .• : :. .. . _·. : •. : ... . · ·.-; ·· ~ . was .. the res.·ponse~· · .. ' . . .. :. -•; ;. \ . · · · 
.!;J ,'.: (.;1 .. .. . ,.•,.' ·:.;~.'_:· .., '{ .:.I {!,· ' t, . . ,. · .. ·· · .. ._, . . • ' · ·· .. '. · · , . . ·r ~ :; : ·::;· , · . . ; .. •. · . · . , ' "; '' ·. _}.',' '. • < ... . ·· 
